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これ とは別に-ル ･ヤ-ルより待遇度の下がる補助動詞 としては,イス ｡
ヤイス,インス ｡ヤインス,クル,ル ･ラル,ヱ空 などがあって,それぞ
れが独自の分布領域をもって存在する｡
















































1 出身校の校長先生 2 近所の目上の人 3 父親




1 出身校の校長先生 2 近所の目上の人 3 父親




1 出身校の校長先生 2 近所の目上の人 3 父親
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4 友人 S 近所の日下の人 6 犬などの動物
5.以下の動詞に ｢-ル,ヤ-ル｣を接続させてくださいc
l 行く 2 屈る 3 する 4 買っている









































亀r馴 鳩 路町御食 奈 良 LF詩















































ル), 2(辛-ル ･クル), 3(キヤ-ル ･キヤル), 4(キヤ-ル ･クル),


































調 査 結 果 B














1イラ.)シ約 2コラレル 3キ仙 4キヤル
1イラ･Jシャル 2コラ川 3キハル 4クル
1イラ･)シ約 213シニナ･)タ3コラレタ 4キ八ル
iイラッシャル 2コテレル 3キ八ル 4州
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? ? ? ?
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1イラ･)シャル 2コラレル 3キハル 4州
1コラi'タ 2キヤハル､キJVy 4クル 5キヨjy
lコラ仙 2キヤハル 3キャル 4クル 5キ】ル
1イラ･)シャル 2コテレル 3キ八ル 4約九州
1イラッシャル.コラレル 3キ八舟､キヤハ.4, 5キヤル､キラル 7ル 8キヨ舟
1コラレル 2オイデ二相 3キハ舟､キ千畑 5キ軸､キサル 7州 8キ紬
1イラッシャル 2コテレル 3キヤハル､キヤール 5キ紬､キヤイス 7州 8考的
商取町清水谷 1コラレル 2キヤハル 3キヤハル､キヤール 5キク舟､キヤ舟 7クル 朗ヨル
≪ 調 査 船 ニ!鞄 2 ､ 3 ､ 4 を二 つ t'ヽ て Bま:回 奄 こな 官己 母 で 衆 す も の と す る ○ >･
☆キハル､★キヤハル､○キヤル､◇キラル､◆キヤル､ロキタル､泣キヤイス､△コラレル､▲イラッシャル､◎キヨル､※クル







































































































































? ? ? ? ? ?
4 【二 つ しヽて (直 接 相 手 【こ 対 し て )
大阪市 坪和m 枚方市 東大阪 神戸市 東部市 進岡京
校展先生 △ △ △ △ △ △ △
近所の目上 ☆ ※ ☆ ☆ 蛸 ★ ☆
父親 だ X･ ･X･ 群 ※ ※ ※
友人 ※ ※ ;宅 ※ ※ X. ※
近所の日下 ※ ※ 試 ※ ※ ※ ※
ただし､校長先生と近所の目上の人に財しては.デス､マスを伴う.
5 Iこ つ L･ヽ て (ノ＼}レ とこの 按 枕 )
大阪fS 頗和田 枚方市 東大阪 神戸巧言 京 都 市
来る ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★
屠る ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★
する ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★
行く ☆ ♪ ☆ ★ ♪ ☆






























































































ル (在地型)/(クル)/ヨル (在地型)｣となり, 場面が学校や職場になる
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付 記
本稿をなすに当たり,面接調査に心良く酪力していただき,資料等を提供し
て下さった方々に対し感謝申し上げたいO また本稿は,第52回日本方言研究会
(1991年 5月 :甲南女子大学)において口頭発表したものを加筆修正したもので
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ある｡当日,会場で種々貴重なご助言を賜った先生方に心からお礼申し上げる｡
(天理大学附属天理参考館学芸員)
